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O m  Oprettelsen a f en dansk Qvceg- 
forsikkring.
^ L n  af vor T ids smukkeste og nyttigste Frugter er 
den i alle Forsikkringsanstalter udtalte Tanke, at lade 
samtlige Medlemmer af et Samfund ved en fo r­
holdsmæssig Fordeling a f Tabet bcere den Skade, 
der i  en eller anden Retning maatte ramme det en­
kelte. Alle Uheld, som omtrent i  lige Grad true et 
storre Antal Personer, synes derfor at vcere en pas­
sende Gjenstand fo r et saadant Samfunds Virkekreds, 
allerhelst naar de hverken indtrceffe a ltfo r ofte eller 
a ltfo r sjeldent, og naar de, idetmindste som Regel, 
ikke forekomme efter en saa stor Maalestok, atS torste- 
delen af Medlemmerne blive nodte t i l  at fordre B i ­
stand og saaledes scettes ude af S tand til selv at bi­
drage. Alligevel har man h id til herhjemme noesten 
udelukkende indskrænket sig t i l  Stiftelsen af saadanne 
Assuranceforcninger, der tjene t i l  at sikkre os 
fo r overordentlige Tab a f vore faste Eiendele og 
rorlige Gods ved I l d  eller V a n d , det er: B rand- 
og So-Forsikkringcr, medens derimod saadanne, der 
ikke blot gvdtgjore de T a b , man ikke kan sorudsee, 
men ogsaa de soedvanlige, der ere en ligefrem Folge 
af Verdens G ang, ere forblcvne uoendsede. B landt 
disse Assurancer er Qvoegforsikkringen en, der væ­
sentlig sijelner sig fra de forstnavnte derved, at den 
ikke blot erstatter de uforudseelige T ab , der opstaae 
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ved Qvoegsyge, men og de, der selge a f en paa A l­
ders- og Tids-Forhold begrundet Afgang.
A t dette Sporgsm aal, uagtet Regjeringen alle­
rede i  1774 var betoenkt paa at stifte en Qvcrgfor- 
sikkringsanstalt, dog h id til har hv ile t, synes saameget 
mere paafaldende, som en saadan Forening maa blive 
af en storre Betydning i  et Land, hvor Agerbruget 
indtager den forste P lads blandt de produktive Ele­
menter, og hvor det maatte synes en Nodvendighed 
at oprette en Anstalt, der sikkrer ikke blot alle storre 
Grundeiere, men selv den mindste Agerbruger Beva­
relsen af en meget vcrsentlig Deel a f hans Form ue: 
hans Qvoeghold, iscer naar der tages Hensyn t i l  den 
meget betydelige C apita l, denne Deel af N ational­
formuen repræsenterer. E fter den senest afholdte 
Tcrlling i 1838 sces Danmark lHertugdommerne ikke 
deri indbefattede) nemlig da at have eiet:
325,019 Heste, Plage og F o l,  hvilke, ansatte t i l  
en Gjennemsnitspriis af 75 Rbd. p r. S tk . , altsaa 
vilde u d g fo re .............................. R bdlr. 24,376,425.
A f Hornqvcrg var Bestan­
den af Koer 563,095 S tk . , af 
Stude og Tyre over 3 Aar 
69,094 S tk ., og af Ungqvoeg 
t i l  Opdrcet 201,986 S tk ., eller 
ia lt 834,175 Stykker, (S om - 
merbesoetningen i  J u n i 1837 
20,551 Stk. storre) som, an­
satte t i l  en G je n n e m s n its v c c rd i_________________
Lateris R bdlr. 24,376,425.
Transport R bdlr. 21,376,425. 
a f 40 R bd., giver et samlet 
Belob a f ................................... R bdlr. 33,367,000.
A f Faar og Lam, 1,164,544 
Stk. ( i  J u n i 1837 fandtes 
480,063 S tk. flere) der, an- 
flaaede t i l  en P r i is  a f 3 Rbd. 
p r. Stk., repræsentere en sam­
let Capital a f . . . . .  . R bdlr. 3,493,632.
I a l t  R bdlr. 61,237,057. 
hvilken S um  endda betydeligt vilde foreges, naar 
Besætningen af de 157,599 S tkr. S v iin  og Grise 
(77,692 S tkr. foerre end i  J u n i 1837), der t i l  
samme T id  forefandtes, medtoges i  Beregningen.
E r  det nu vist, at Agerbruget siden den T id  
har taget et betydeligt O psving, og at de Capitaler, 
der under fo rflje llig  Form er i  et Folks Vcrrge, stige 
med Folkets tiltagende F lid ,  da er det so og klart 
at det T a b , hvorfor man ved indtroedende Uheld n u  
er udsat, endog er steget udover de ovenncrvnte 61^ 
M illio n e r Rigsbankdaler, hvoraf omtrent 2Z M ill io ­
ner komme paa Ksobstcedernes, Resten paa Landets 
Andeel, og at Trangen t i l ,  mod en ringe aarlig 
Proemie, at sikkre sig for alle de indtroedende Even­
tualiteter, hvorfor denne Formue er priisg iven, ogsaa 
maa voere stegen.
See v i endvidere hen t i l ,  hvad der andetsteds er 
foretaget i  denne R etn ing, stodevi na tu rlig v iis  ogsaa 
her forst paa E n g la n d ,  og finde da allerede iB egyn -
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delsen af det forrige Aarhundrede d e r saadanne For­
eninger i  Virksomhed, som nu repræsentere en For­
sikringssum as mere end 450 M illio n e r Rbd.; v i 
see dem t i l  samme T id  oprettede i F r  a n k e r i  g,  begge 
Steder ncrrmest fremkaldte fo r at modarbeide den 
Fattigdom, hele Landbefolkningen truedes med ved 
de indtraadte storre Q vagsygcr; v i see H o l l a n d  ef, 
terligne Eremplet ved en endnu eristerende Forsikkring, 
hvis P ram ie r vare stillede saa hoie, at Negicringen 
ved det meget betydelige Overstud saae sig istand ti l 
deraf ikke blot at vedligeholde en Veteri'nairstole og 
at lonne dygtige Dyrlcrger, men og at forbedre Ager­
bruget og Qvcrgavlen; v i see Frederik den Anden i  
1765 oprette lignende Anstalter for S  l es i  en,  dem 
enhver Landmand sammesteds var, og endnu e r, fo r­
pligtet at tiltroede; v i see en saadan offficiel projek­
teret for hele P r e u s s e n  i 1795, uden at den dog 
kommer ilive , medens derimod i  Begyndelsen a f dette 
Aarhundrede en p riva t oprettedes og endnu virker 
i  A nha lt; v i see, foruden en Mcrngde m indre, be­
regnede fo r snoevrere Kredse, fem storre at virke i  
T yd flla n d , nemlig en for W u r t e m b e r g ,  en for 
P r e u s s e n  (den Koln-Munsterste), en i  F r a n k f u r t  
am M a y n  („C e re s " ) , en i  M a g d e b u r g  og en 
i  H o m b u r g  v. d. H o h e .
Med disse Erempler fra Udlandet for A ie ,  og 
med den O vcrbeviisn ing, at mangen mindre Landcien- 
domsbesidders R u in  kunde have varet forebygget, 
naar denne voesentlige Deel af hans og Families 
Formue og Eristents havde varet sikkret mod Forstyr­
relse, har /eg derfor troet det passende, at foreflaae 
Oprettelsen af en Qvoegforsikkringsanstalt for D an­
mark og S lesvig  i Foren ing, bygget paa saadanne 
Grundbetingelser og efter en saa stor Maalestok, at 
de Fordele og den moralske Vcegt, der cre at soge i 
Gjensidighed og Offentlighed, kunne komme t i l  fuld 
Gyldighed, og hvert Hensyn t i l  Gevinst udelukkes.
Hvad O m f a n g e t  af en saadan Forening an- 
gaaer, kunde det vel ved forste Oiekast synes hensigts- 
moessigere at stifte provindstelle istedetfor een samlet 
fo r Riget, da et lille  Samfund ikke alene lettere kon­
tro llerer sine Dceltagere, men og har Sandsynligheden 
^ f o r  sig, sjelbnere at tages i  Beflag. Herved maa 
dog erindres, at der blandt de sjeldne Uheld L en 
snevrere Kreds tilfcrld igviis kan indtrcrffe meget store 
—  som f. E r. Qvcegsyge paa enkelte Egne, —  og at 
den saaledes, netop hvor Trangen t i l  dens Hscclp 
bliver allerstorst, allervanfleligst v i l  kunne tilfredsstille 
denne T rang , og ia ltfa ld  ikke uden overordentlige 
Anstrengelser fra Deeltagernes S ide . Ligesom over­
hovedet kun en storre Kreds er istand t i l  under ugun- 
stige Conjuncturer at boere betydelige T a b , der, for- 
deelte paa de M ange , na tu rligv iis  tabe i  Voegt for 
den Enkelte, saaledes har og Erfaringen andetsteds 
godtg jort, at alle snevre Foreninger ikke tilfulde have 
kunnet tilfredsstille Trangen, og at kun en stor, i  be­
tydeligt Omfang virkende Forsikkringsanstalt, uden 
fo le lig  Byrde fo r Deeltagerne kan fordele saadanne 
T a b , som opstaae ved partie l Qvoegsyge snart i  den 
ene snart i  den anden E gn , og som n u , uden en
saadan Forening, fo r lang T id  undergraver hele D i­
striktets Velstand.
Med Hensyn t i l  M a a d e n  at sorsikkre paa, om 
Selstabet stulde vcrre begrundet paa Speculation eller 
paa Gsensidighed, burde sidstnævnte sormcentlig ube­
tinget gives F o rtrine t; thi h e r sikkre samtlige M ed­
lemmer hinanden umiddelbart, saa at der kun kroeves 
Tilskud, forsaavidt et virkeligt Tab har fundet Sted, 
og da lun  med et tilsvarende Belob; h e r falder og 
stiger Bidraget i Forhold t i l den skeete Skade, mens 
der ikke kan blive Tale om Udbytte, om V inding el­
le r Forrentning a f en risqueret C ap ita l; h e r bliver 
det muligen Opsparede samtlige Interessenters Eien- 
vom, og ikke den enkelte Speculants, og endelig er 
her de feelleds Interesser knyttede t i l  den hensigts­
mæssigste og billigste Bestyrelse, der er indsat a f selve 
Deeltagerne.
For at man im idlertid ikke stal kunne bebreide 
m ig , kun at have fremhoevet Lyssiderne ved et saa- 
dant Foretagende og at have forbigaaet Skyggepar­
tie rne, v il jeg ikke lcegge Dolgsm aal paa de Vanske­
ligheder, der stille sig iveien fo r et saadant Samfunds 
S tifte lse, og navnlig  ikke undlade at navne Savnet 
af det Hovedelement, der ligger til G rund fo r enhver 
Forsikkring: en Sandsynligheds-Beregning fo r Fa­
ren , altsaa Maalestokken fo r en rig tig  Prcrmiesats. 
Dette Fundament maa forst et saadant Selskab selv 
stabe sig, ved ad Erfaringens Vei at samle statistiske 
Angivelser om Qvoegets Gjenncmsnitstab i Forhold 
t i l  de forstjellige Klasser, t i l  Egnen, t i l  Huusholdnin-
gen, t i l  D riften , t i l  D y rtid , M isvcert, K rigs- og an­
dre Perioder.
Ikkeheller maa det oversees, at det ligger i  den 
forsikkrede Gfenstands N a tu r, at enhver Police: det 
er den med enhver enkelt Interessent indgaaede Con- 
tract, deler sig i  ligesaamange Risicoer, som den F o r­
sikkrede eier Hoveder t i l .  Den er derhos, som en le­
vende Gjenstand, underkastet en vedvarende T ids - og 
A lders-Forandring foruden de, der blot ere enFolge 
a f Agerbruget og Handelen. En Forening som den 
omhandlede maa derfor vide at trceffe Forholdsregler, 
der, ved at modarbeide M isbrug , Bedragerier og V inde­
syge, kan sikkre dens Eristents. Den væsentligste Ga­
ra n ti herimod v il den kunne soge i  Gjensidigheden, 
der snart v il lcere Deeltagerne at indsee, a t, medens 
de Forsikkrede og de Forsikkrende i  et Speculations- 
eller Aktieselskab ligefra forst staae som tvende Partier 
af modsatte Interesser, have alle Parter ved den gjen- 
sidige Forsikkring en lige Interesse, der flaber en na­
tu r lig  og vigtig Selvkontrol derved, at enhver Skade, 
der foraarsages a f en Enkelts Uredelighed, maa boe­
res af alle de ovrige Deeltagere. D e rfo r maa det 
og ansecs som hensigtsmæssigt, at kun en vis Deel 
af det virkelig havte Tab , § eller Z , godtgfores den 
Skadelidte, da heri ligger en Spore for Eieren t i l  vel 
at rogte sin Bescetning, og Foreningen kommer 
saaledes t i l  ikke at lede Agerbruget, som den v i l  
sikkre mod Tab, fra den ene Fare t i l  den endnu vcerre, 
nemlig Fristelsen for Landmanden t i l  at forsomme 
Qvcrgets Rogt og Pleie.
I  Haab om at disse Lin ier skulle vcrre tilstræk­
kelige t i l  at henlede Opmærksomheden paa en Sag 
a f uberegnelig Vigtighed fo r Agerbruget og t i l at 
bringe Kyndige og i  Sagen anderledes Interesserede, 
end seg er det, t i l  at yttre sig, og muligen derved 
fremskynde Stiftelsen af en Forening som den om­
handlede, skal seg endnu tillade mig at ncevne Grund- 
troekkene fo r en saadan, saaledes som seg har tcrnkt 
mig dem:
1) For at forebygge saadanne T a b , Afgangen i 
Bescetning af Heste, Hornqvoeg og Faar (S v iin ? )  
medfsrer for E ierne, stiftes for Danmark og S lesv ig  
en Qvoegforsikkrings-Forening, bygget paa Gsensi- 
dighed, saaat Tabene fordeles paa samtlige Medlem­
mer i Forhold t i l  den Sum , hvorfor ethvert interes­
serer i Foreningen.
2) Medlem a f Foreningen er enhver Ksobstad- 
eller Landboer, der, ved at indtegne sig hos vedkom­
mende Sognecommissair, har udtalt sit Ariske om at 
indtroede fo r sin hele Besoetning og erlagt de regle­
menterede Jndtegningsgebyrer, samt af Bestyrelsen er­
holdt T ilsikkring, udfoerdiget i Form af Police; hvilket 
denne dog kan ncegte:
de Eiere, der ere beksendte som Dyrplagere; 
for den Deel af Besætningen, som er under ^  Aar 
og som aldrig medtages t i l  Forsikkring; 
de Eiere, der boe inden 3 M iles  Omkreds af en 
med Qvcrgsyge paa den T id  hsemsogt Egn.
3) Paa en aarlig Generalforsamling, der afhol­
des midt i  R iget, vcrlge Medlemmerne en Bestyrelse,
sammensat efter saa simple og billige P rinc ipe r, som 
Forholdene kun nogenlunde tilstede og som lade sig 
forene med Sagens hensigtsmassige Forvaltn ing.
Bestyrelsen va lger om m ulig t i hvert Sogn en 
Commissair (helst en D y rla g e , hvor en saadan og 
dertil stikket findes) t i l  paa Stedet at varetage F o r­
eningens Interesser. Hos ham steer Anmeldelse af 
de Kreature, der onstes forsikkrede, og af sammes 
V a rd i, og kan han ikke modtage nogen saadan, uden 
at Rigtigheden er attesteret af tvende M a n d  i  Sog­
net, hvoraf den ene stal vare Embedsmand lH?rreds- 
foged, P rast, S ko le la re r, Sognefoged, Amtsraad eller 
s. f r . ) ,  og uden at han selv har overbeviist sig om 
Rigtigheden af det Opgivne.
For endyderligere at sikkre Foreningen fo r svig­
agtige Assurancer, er Bestyrelsen bemyndiget t i l  ved 
restende Besigtigelsesmand t i l  ubestemte T ider at fo r­
dre sig de forsikkrede Kreaturer foreviiste.
4) Indtegningen modtages kun for 4 Aar ad 
Gangen, der beregnes fra Lste Januar t i l  sidste J u n i, 
og fra  1ste J u l i  t i l  sidste December. Den Forsik­
krede er p lig tig  t i l  for Sognecommissairen at anmelde 
enhver T i l -  eller Afgang i  Besatningen og t i l ,  uan- 
seet det m ulig forringede Stykketal, at tilsvare sin An­
deel i  de halvaarlige Erstatninger ester V ard ien  a f 
hans hele Forsikkringssum.
5) Godtgjorelse af indtrufne Tab steer forst efter 
indsendt E rk la ring  fra  Sognecommissairen, at Dods- 
faldet ikke er en Folge a f en stsult Sygdom , i  
hvilket T ilfa ld e  ingen Godtgsorelse finder S te d , om
ikke 8 Uger ere forlobne siden Indtegningen; at in­
gen Skjodesloshed eller Ligegyldighed fra Eierens 
S ide har foranlediget Uheldet, og at han selv har 
overbeviist sig om Skadens Storrelse. T i l  den Ende 
har han og at indsende en Taration over Voerdien 
a f Huden, Talgen o. s. v. a f det omkomne Stykke, 
hvilket Belsb afkortes Eieren i  Godtgforelsessummen 
mod at overlades ham. H vo r et Stykke falder uden­
fo r Sognecommissairens Omraade, er vedkommende 
E ie r P ligtig at erhverve disse Oplysninger fra en 
Dyrlcrge paa det paagfoeldende S ted , og B ev iis  for 
at han ved Dodsfaldet endnu var E ier af Stykket. 
E fter Fradrag af den ovennoevnte Vcrrd i a f Hud, 
T a lg  m. m. godtgfores den Forsikkrede derefter § (Z) 
af den resterende Sum .
6) Foreningens Jndtoegter bestaae deels i  Jnd- 
ftrivningspenge a f enhver Deeltager, forste Tang han 
tiltroeder, hvilke Penge fordeles mellem Bestyrel­
sen og Sognecommissairen efter en ncrrmere ta­
gen Bestemmelse, deels i  halvaarlige Proemier af 
-S pCt. pCt. aarlig ) af Voerdien af hans Forsik- 
kringssum, eller, om saadant maatte befindes hensigts- 
moessigere, af f. E r. 48 si. fo r en Hest, 24 si. for en 
S tu d , 16 si. fo r en K o , o. s. v. A f disse aarlige 
Proemier udredes Bestyrelsesomkostningerne, og, hvad 
der bliver tilovers, betragtes som Reservefond. Sidst­
nævnte har bestandig med in d til Halvdelen af sit Be- 
lob at tilsvare de T a b , Foreningen i  Lobet af H alv- 
aaret har at erstatte, og kun, hvor dette ikke strcekker 
t i l ,  fordeles det endnu Tilsvarende paa Foreningens
